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BAB VI 
PENUTUP 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Upaya 
Dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Desa Pontian Mekar Kecamatan 
Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu  ini maka dapat diperoleh 
kesimpulan dan saran sebagai berikut: 
6.1 Kesimpulan 
1. Potensi desa yang dimiliki Desa Pontian Mekar yakni: 
a. Sumber daya alamnya yakni seperti pasir sungai, kelapa sawit. 
b. Sumber daya manusianya yang sudah memiliki jenjang pendidikan 
tinggi cukup maksimal. 
c. Sumber daya sosial yang aktif di desa seperti PKK, kelompok tani, 
karang taruna, posyandu, RT/RW. 
2. Upaya dalam mewujudkan desa mandiri di Desa Pontian Mekar 
Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana 
yang diamanatkan dalam Undang-Undang Desa kemudian di rincikan 
dalam Peraturan Menteri Desa pembangunan daerah tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indek Desa Membangun  
bahwasanya ada beberapa indikator ataupun dimensi dalam 
mewujudkan desa mandiri yaitu dimensi sosial, dimensi ekonomi, dan 
dimensi ekologi. Dimana ketiga dimensi ini sudah dijabarkan menjadi 
lebih terperinci kedalam sub indikator yang di jadikan sebagau suatuu 
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upaya dalam mewujudkan desa mandiri. Maka dari hasil penelitian dan 
pembahasan sudah ada beberapa upaya yang dilakukan di Desa Pontian 
Mekar akan tetapi belum seluruh pelaksanaan program maupun 
kegiatannya berjalan dengan maksimal. 
3. Masih terdapat beberapa hambatan ataupun kendala dalam proses 
pelaksanaan kegiatan tersebut. Adapun hambatan tersebut seperti: 
a. Belum maksimalnya pengelolaan potensi desa yang ada di Desa 
Pontian Mekar. 
b. Anggaran biaya yang terbatas ataupun kurangnya anggaran untuk 
pelaksanaan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan. 
c. Sumber daya manusia di pemerintahan desa yang belum maksimal 
dan kurangnya keinginan untuk bekerja di pemerintahan desa. 
d. Infrastruktur jalan yang masih belum memadai karena masih 
banyaknya jalan yang berlubang-lubang sebagai akses untuk ke 
pendidikan maupun akses memenuhi kebutuhan ekonomi 
masyarakat desa. 
6.2  Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh maka perlu adanya 
pembenahan yang dapat peneliti sarankan. Saran dari peneliti yaitu: 
1. Diharapkan untuk perangkat desa agar bisa mengoptimalkan potensi 
desa yang ada sehingga dapat dikelola dengan baik untuk dapat 
menambah ekonomi desa. Selain itu juga diperlukan suatu inovasi-
inovasi agar upaya dalam mewujudkan desa mandiri dapat  terlaksana 
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dengan baik serta dapat menambah pendapatan desa. Dimana 
pendapatan ini dapat digunakan untuk melaksanakan ataupun 
menjalankan program serta kegiatan desa. 
2. Diharapkan kepada masyarakat agar selalu ikut serta dan berpartisipasi 
dalam mewujudkan desa mandiri ini. Termasuk juga kepada kaum 
intelektual yang sudah memiliki ilmu yang cukup untuk memajukan 
desa ini. Disamping itu juga masyarakat harus lebih kritis dengan 
kebutuhan akan desanya. Karena kemajuan suatu desa itu tergantung 
kepada kepedulian masyarakatnya. Masyarakat yang mengetahui akan 
kebutuhannya sehingga bisa di sampaikan aspirasinya melalui 
musyawarah yang di laksanakan oleh pemerintah desa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
